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  رامبخشآ شانسپاس می گویم به آنها که مهر آسمانی 





ظاره گر ن عمرم  یحظه ل ظه راهنما بر لح راغی پدر بزرگوارم  که چون چ 
 است ...
مه ی محبت پاس ه  م بهدرچشمان پرمحبت ما به سبزترین ن گاه زندگیم،
 .ها و فداکاری هایش..
 و تقدیم به همسر عزیزم دکتر الهه فهیمی
 ست.امن  مییغش همواره مایه دلگرکه لطف و محبت بی در
 د
 
 .ابمون می یافز شیمی ستایمش، اوکه د در وجودش  هر روز آرام 
ه وجودشان ک   بادی را آزه  عاطفه  و  فاطمه خواهران عزیزم  تقدیم به
 مایه دلگرمی من می باشد.
  
 که بر بستر دردشان؛ آن هایی فتندذیرپوتقدیم به همه دردمندانی که جامه سپیدم را صبورانه 
 دانش وتجربه آموختم.
 




 پایان ینااد دتوفیق شکر وسپاس خداوند متعال را که 
ق و ن توفی ناد م نامه را به سرانجام برسانم از خداون
ا ر انشدسعادت همه پویندگان و رهروان علم و 
 خواهانم.
پایه های یک تحقیق  این تحقیق ساده که امید است 
وسیع باشد،  با هم کاری بی دریغ و بزرگوارانه استادان 
 ر
 
سرکار خانم دکتر  دکتر باغانی ومحترم، جناب آقای 
صورت گرفته است؛ دکتر ژیلا آگاه  بهناز سوییزی و
عزیزانی که کاستی های علمی مرا تحمل نموده و با صبر و 
 شکیبایی یاریم نمودند.
لذا خالصانه از این بزرگواران قدردانی نموده و توفیق 
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جعه مرا مارانیدر ب بررسی تاثیر تامسولوسین در پیشگیری از احتباس ادراری بعد از جراحی سزارین: عنوان 
 6931سبزواردر سال  مبینی مارستانیکننده به ب
ض بعد از رین عوارتی بعد از عمل یکی از رایج احتباس ادراراحتباس حاد ادراری یک اورژانس اورولوژیک می باشد. : مقدمه
ه نشان داد عد از عملبادراری در جلوگیری از احتباس استفاده از دارو های آلفابلوکر را  مطالعات اخیر مزایای. است جراحی 
ی م س از عملپس ادرار احتبابر  در مقایسه با دارونما ر پیشگیرانه تامسولوسینمطالعه به منظور مقایسه اثهدف از این  است.
 باشد.
یمار که تحت ب 251ی این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور می باشد. این مطالعه بر رو :مواد و روش ها
دوز  3روه اول (مداخله) گنفری تقسیم شده و به  67جراحی سزارین الکتیو قرار گرفته اند انجام شده است. بیماران به دو گروه 
دوم(کنترل) دارو  ساعت بعد از عمل و به گروه 6، و قبل از بیهوشیمل، ساعت قبل از ع6به صورت  0/4gmدارو تامسولوسین 
ند. اطلاعات ساعت پس از جراحی تحت نظر قرار گرفت 42پلاسبو مشابه روش گروه مداخله داده شده است. سپس بیماران 
در نظر  0/50ز اکمتر  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 12نسخه  SSPSبدست آمده توسط نرم افزار آماری 
 گرفته شد.
مورد و در گروه  2فر تنها ن 67. در گروه مداخله از سال بود 03/84 ± 4/46بیماران مورد مطالعه برابر با  یمیانگین سن :نتایج
اهش ک %2/6به  %71/1مورد احتباس ادراری داشتند که درصد فراوانی احتباس ادراری از  31نفر  67کنترل از 
نداشت  عناداری. ارتباط نوع بیهوشی در دو گروه مورد مطالعه با بروز احتباس ادراری، تفاوت آماری م)500/0=Pیافت(
 ).50/0>P(
 بعد از ریاس ادراین می تواند بروز احتبد که درمان کوتاه مدت با تامسولوساین مطالعه نشان می ده: بحث و نتیجه گیری
 .اهش دهدو نیاز به کاتتریزاسیون پس از آن را ک عمل
 سزارین ، دارونما،تامسولوسیناحتباس حاد ادراری، کلیدی:  واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
